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ホ ー ア ン ソ ン
氏 名 HO ANH SON
博士論文名 Hippocampal place cell activity encodes
movement parameters of a moving object
associated with rewards in rats
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４５号
オ マ ー マ ハ モ ー ド モ ハ メ ド モ ハ フ ェ ッ ツ
氏 名 Omar Mahmoud Mohamed Mohafez
博士論文名 The Mouse H-protein gene promoter in
an open reading frame in exon 1
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４６号
モ ス タ フ ァ モ ハ メ ド モ ハ メ ド
氏 名 MOSTAFA MOHAMED MOHAMED
シ ー ラ
SIRA
博士論文名 A Novel Immunoregulatory Protein in
Human Colostrum , Syntenin-1, for
Inducing Generation of IgA Producing




氏 名 浅水 幸恵
博士論文名 Angiotensin II enhances the increase in
MCP-1 production induced by TNF-a
from3T3L1 preadipocytes: Implication of





氏 名 伊藤 靖典
博士論文名 Expansion of FOXP3-positive CD4+CD25


















氏 名 竹内 幹伸
博士論文名 Spatio-temporal activation pattern in the
human brain during median nerve
stimulation detected by simultaneous
recording of functional near infrared
spectroscopy (fNIRS) and electroence-
phalograms (EEGs) from the whole brain
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５２号
タ ジリ カズ ト






タテマツ ミ キ コ
氏 名 立松 美樹子
博士論文名 The role of autophagy in the invasion of





氏 名 壷井 祥史
博士論文名 Induction of autophagic cell death and
radiosensitization by the pharmacological




オオイシ ミ オ コ
氏 名 大石 美緒子
博士論文名 Chronic noxious stimuli suppress hippo-
campal neurogenesis induced by environ-




氏 名 鄭 華川
博士論文名 Molecular Mechanisms about Carcino-




ナカニシ ユ ウ コ
氏 名 中西 ゆう子
博士論文名 Investigation of liver histopathology of
new murine models for human nonalco-
holic fatty liver disease/steatohepatitis
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４５８号
ナカムラ チ エ コ







氏 名 西川 潤
博士論文名 Diversity of Mucosa-Associated Micro-




ハシモト イ サ ヤ
氏 名 橋本 伊佐也
博士論文名 Blocking on the CXCR4/mTOR signaling
pathway induces the anti-metastatic pro-
perties and autophagic cell death in peri-




氏 名 藤坂 志帆
博士論文名 Telmisartan Improves Insulin Resistance
by Specifically Reducing M1Macrophages
Markers in High Fat-Fed Mice
学位記番号 医博甲第４６２号
ミ ワ シゲハル
氏 名 三輪 重治
博士論文名 Mutation assay of the novel gene DOG1




氏 名 元村 拓
博士論文名 Growth arrest-specific 6 (Gas6), a new





氏 名 瀬尾 友徳
博士論文名 T-817MA, a novel neurotrophic com-
pound, ameliorates phencyclidine-induced




氏 名 徳永 綾乃
博士論文名 Platelet-Derived Growth Factor Receptor




ヒ グチ ユウ コ
氏 名 樋口 悠子
博士論文名 Electrophysiological basis for the ability
of olanzapine to ameliorate verbal
memory deficits and negative symptoms





氏 名 道具 伸浩
博士論文名 Differential Diagnosis of Cerebral Infarc-
tion Using an Alogorithm Combining




氏 名 宮 一志
博士論文名 Serine racemase localizes predominantly




氏 名 中川 泰三
博士論文名 Roles of PDGF receptor-beta in the struc-
ture and function of postnatal kidney
glomerulus
（平成１９年９月２８日～平成２０年３月３１日）
学位授与 57
